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Вхождение экономик постсовет-ских стран в фазу рыночного 
хозяйствования, сопровождающееся 
межведомственной сумятицей и воз-
растающей ролью частного бизнеса, 
привело к разрушению единого ин-
формационного поля предприятий и 
министерств, характерного для адми-
нистративно-командной экономики. 
Это привело к значительному услож-
нению координации и управления 
отраслевыми и межотраслевыми го-
сударственными программами, за ре-
ализацию которых отвечают один или 
несколько промышленных комплек-
сов. Как пример, можно взять Энерге-
тическую стратегию Украины, «про-
вайдерами» которой являются горно-
добывающий (добыча и переработка 
топлива) и топливно-энергетический 
(генерация и перераспределение 
энергии) промышленные комплексы. 
Трудности в обеспечении согласован-
ной работы предприятий различной 
подведомственной и собственниче-
ской принадлежности, были одной из 
причин того, что начиная с момента 
утверждения в 2006 году Энергостра-
тегии на период до 2020 года, она 
несколько раз перерабатывалась и в 
2013 году была принята в варианте 
стратегии до 2030 года, кардинально 
отличающемся от первоначального. А 
учитывая серьезные структурные по-
трясения обозначенных промышлен-
ных комплексов в 2014-15 гг., она и на 
данном этапе требует существенной 
коррекции.
Эффективной реализации таких 
корректирующих действий может 
способствовать формирование и ин-
струментальное обеспечение единого 
информационного поля, что является 
предметом научно-исследовательской 
работ, выполняемой в ГВУЗ «Наци-
ональный горный университет» по 
заказу и финансированию Министер-
ства образования и науки Украины.
Выполняемые разработки предус-
матривают выстраивание информаци-
онной инфраструктуры для различных 
иерархических уровней управления и 
реализации промышленных программ 
(рис. 1).
В рамках проведенных исследова-
ний, авторами данной статьи, разра-
ботана архитектура информационной 
системы PSGA, поддерживающей 
функционирование единого инфор-
мационного поля предприятий гор-
нодобывающего комплекса Украины 
(рис. 2).
Отличительной особенностью 
данной системы является то, что кро-
ме стандартного набора реализуемых 
функций для подготовки управлен-
ческих решений, она включает два 
специфических программных модуля 
(табл.1): 
1. ABBYY Compreno, реализую-
щий технологию анализа и понима-
ния текстов на естественном языке. 
Рис. 1. Иерархическая структура информационного поля 
промышленного комплекса
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В отличие от систем, основанных 
на статистике и правилах, ABBYY 
Compreno выполняет полный семан-
тико-синтаксический анализ текста, 
создает его универсальное представ-
ление, извлекает сущности, события и 
связи между ними [1].
2. PSGA, реализующий техноло-
гию обработки числовых и текстовых 
данных на основе авторской Методи-
ки спектрально-гармоничного ана-
лиза, основные положения которой 
представлены, на данном этапе, в ра-
ботах [2,3].
Необходимость формирования и 
введения в систему данных модулей 
обусловлена тем, что в сегодняшних 
условиях для сбора данных менед-
жеры-аналитики вынуждены пользо-
ваться не только структурированными 
массивами показателей (формы отчет-
ности предприятий, данные Госком-
стата и т.д.), но и зачастую – новост-
ными и обзорными статьями Интер-
нет-сайтов, где числовые показатели 
приходится выуживать из текстовых 
массивов.
Дальнейшие  исследования пред-
полагают экспериментальную реали-
зацию данных разработок в 2016-17 гг. 
в совместной работе специалистов ка-
федр менеджмента производственной 
сферы, экономической кибернетики, а 
также экономической теории и основ 
предпринимательства ГВУЗ «НГУ» в 
рамках финансируемого МОН Украи-
ны проекта.
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Рис. 2. Архитектура информационной системы PSGA
Табл. 1.
Основные функциональные возможности информационной системы PSGA
Подсистема Функции
Пользователи Регистрация, авторизация, настройки полномочий
Справочники, классификаторы Создание, наполнение, поддержка, автоматическое построение и наполнение на основе онтологических моделей
Сбор и обработка данных Настройка источников, периодов, ключевых понятий, методов поиска и обработки данных
Аналитическая модель
Настройка параметров построения аналитических моделей. Отображение 
таблиц и графиков и формирования выводов аналитических моделей. 
Реализация авторской методики спектрально-гармоничного анализа 
данных.
Прогнозная модель Настройка параметров построения прогнозных моделей. Формирования и отображения: сценариев, алгоритмов и предложений прогнозных моделей. 
Поиск Модуль многокритериального поиска информации
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